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Effective teaching of foreign languages must be based on scientifically-
informed model of steering the process of mastering it by intensifying 
psychological conditions for actualizing potential abilities of students. 
The process of teaching should get rid of the monologue character a 
should be based on independence.








Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ïåäàãî-
ã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì êîìóí³êàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ 
ç ó÷íåì íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ ð³çíèõ êëàñèô³êàö³éíèõ ï³äõîä³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç, ïåäàãîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ, 
ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ïñèõîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà 
ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ ó÷åòîì êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ó÷èòåëÿ ñ ó÷åíèêîì íà îñíîâå ñðàâíåíèÿ ðàçíûõ êëàññèôèêàöèîííûõ 
ïîäõîäîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç, ïåäàãîãè÷åñêîå îáùå-
íèå, ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, òåõíîëîãè÷åñêèå àñïåêòû.
Çì³íè ó æèòò³ êðà¿íè, ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
çíà÷íî âïëèíóëè íà õàðàêòåð ³ çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòå-
© Î.Ì. Îïàëþê
Î.². Ë³ñîâèé
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ë³â. Ó ïåð³îä îíîâëåííÿ âñ³õ àñïåêò³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà 
é ðåàë³çàö³¿ àêòóàëüíèõ çàâäàíü íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Îñâ³òà» 
(«Óêðà¿íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ»), ïðîãðàìè «Â÷èòåëü» òà Íàö³îíàëüíî¿ 
äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè Óêðà¿íè ó ÕÕ² ñòîë³òò³ îá’ºêòèâíèé ð³-
âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ âèçíà÷àºòüñÿ 
ñôîðìîâàí³ñòþ éîãî ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèõ ÿêîñòåé.
Ó ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëü ðîçâ’ÿçóº íåñê³í-
÷åííó íèçêó ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü. Ö³ çàâäàííÿ ï³äïîðÿäêîâàí³ 
äîñÿãíåííþ ìåòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó – ôîðìóâàí-
íþ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ, éîãî ñâ³òîãëÿäó, ïåðåêîíàíü, ñâ³äîìîñò³, 
ïîâåä³íêè. Ïåäàãîã³÷íèìè çàâäàííÿìè º ôîðìóâàííÿ ï³çíàâàëü-
íî¿ àêòèâíîñò³, ³íòåðåñó øêîëÿð³â, çàëó÷åííÿ ó÷í³â äî ïðîöåñó 
ñàìîíàâ÷àííÿ é ñàìîâèõîâàííÿ, òðàíñôîðìóâàííÿ îäí³º¿ ñèñòå-
ìè çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê â ³íøó, ÿêà º á³ëüø îá’ºêòèâíîþ 
òîùî. Íå ìåíø âàæëèâèì çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ º çàâäàííÿ êî-
ìóí³êàòèâíîãî õàðàêòåðó, àäæå ïðîöåñ íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ â 
óìîâàõ ñï³ëêóâàííÿ ïåäàãîãà ³ ó÷í³â.
Òðàäèö³ºþ â³ò÷èçíÿíî¿ ïñèõîëîã³¿ º âçàºìîçâ’ÿçîê ïîíÿòòÿ 
«ñï³ëêóâàííÿ» ç êàòåãîð³ºþ «ä³ÿëüí³ñòü». Ñï³ëêóâàííÿ ïðè öüî-
ìó òðàêòóºòüñÿ ÿê ïåâíà ôîðìà, âèä ä³ÿëüíîñò³, à áóäü-ÿê³ ð³çíî-
âèäè ñï³ëêóâàííÿ ðîçö³íþþòüñÿ ÿê ñïåöèô³÷í³ ôîðìè ñï³ëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé.
Íà îñíîâ³ âèêëàäåíîãî âëàñíå ñï³ëêóâàííÿ ìîæíà âèçíà÷èòè 
ÿê ïðîöåñ, ñïðè÷èíåíèé ïîòðåáàìè ëþäåé ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³. 
Òàê, ïñèõîëîã³÷íèé ñëîâíèê ïîíÿòòÿ «ñï³ëêóâàííÿ» âèçíà÷àº ÿê 
áàãàòîïëàíîâèé ïðîöåñ óñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó êîíòàêò³â ì³æ 
ëþäüìè, ïîðîäæåíîãî ¿õí³ìè ïîòðåáàìè ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³, àáî 
æ ÿê çä³éñíþâàíà çíàêîâèìè çàñîáàìè âçàºìîä³ÿ ñóá’ºêò³â, ñïðè÷è-
íåíà ïîòðåáàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [9]. ßê áà÷èìî, ïîíÿòòÿ «ñï³ë-
êóâàííÿ» òóò ï³äïîðÿäêîâàíå êàòåãîð³¿ «ä³ÿëüí³ñòü», º ¿¿ ïîõ³äíîþ.
Çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ Á. Àíàíüºâà, ëþäèíà º ñóá’ºêòîì òðüîõ 
îñíîâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³: ïðàö³, ï³çíàííÿ òà ñï³ëêóâàííÿ. Íà 
äóìêó Á. Ëîìîâà òà éîãî ïîñë³äîâíèê³â, ñï³ëêóâàííÿ ³ ä³ÿëü-
í³ñòü – àñïåêòè ñîö³àëüíîãî áóòòÿ ëþäèíè. Çã³äíî ç ¿õí³ì ï³äõî-
äîì ñï³ëêóâàííÿ âèâ÷àºòüñÿ ç ïîçèö³¿ ïðèòàìàííî¿ éîìó âëàñíî¿ 
ñàìîñò³éíîñò³ ÿê ïðîöåñ, ùî íåîáîâ’ÿçêîâî çóìîâëþºòüñÿ ïîòðåáà-
ìè ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè ìîæå áóòè é ñàìîìîòèâîâàíèì.
Ó öüîìó ðàç³ ñï³ëêóâàííÿ äëÿ ëþäèíè º íå ëèøå çàñîáîì, à 
é ìåòîþ. Ìîæíà ïðèãàäàòè áåçë³÷ ñèòóàö³é, êîëè ñï³ëêóâàííÿ 
â³äáóâàëîñÿ (ðîçïîâ³ä³ ïðî ë³òí³é â³äïî÷èíîê, ïðî÷èòàí³ êíèãè, 
ñïîãàäè ïðî ìèíóëå òîùî), õî÷à é íå áóëî ìîòèâîâàíå ïîòðåáîþ 
ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³.
Íàãîëîñèìî, ùî ó ñï³ëêóâàíí³ í³õòî ç ïàðòíåð³â íå ïîâè-
íåí áóòè îá’ºêòîì. Óñ³ ó÷àñíèêè ñï³ëêóâàííÿ º àêòèâíèìè 
ñóá’ºêòàìè öüîãî ïðîöåñó, ÿê³ âèçíà÷àþòü éîãî äèíàì³êó òà 
çì³ñò. Ñï³ëêóâàííÿ çàâæäè º âçàºìîä³ºþ, çàâæäè ìàº çä³éñíþ-
âàòèñÿ çà ôîðìóëîþ «ñóá’ºêò – ñóá’ºêò». Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ 
ïðîôåñ³¿ ñîö³àëüíèé ïåäàãîã (â îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàäåíî âçàºìîä³þ 
ëþäåé), äî ÿêî¿ íàëåæèòü òàêîæ ïðîôåñ³ÿ ïåäàãîãà.
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Çðîçóì³ëî, ùî òàêà ïðèíöèïîâà ñóá’ºêòèâí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ íå 
ñâ³ä÷èòü ïðî îäíàêîâ³ñòü ñîö³àëüíî-ðîëüîâèõ ïîçèö³é òà ôóíêö³é 
ó÷àñíèê³â ñï³ëêóâàííÿ. Ïåäàãîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿ-
ìè º ïðèêëàäîì ñîö³àëüíî-ðîëüîâî¿ íåð³âíîñò³, à òîìó çàâæäè ³ñ-
íóº íåáåçïåêà, ùî âîíî íàáåðå, çîêðåìà, ìàí³ïóëÿòèâíîãî õàðàê-
òåðó, êîëè ó÷åíü ñòàº îá’ºêòîì âïëèâ³â òà ìàí³ïóëÿö³é ó÷èòåëÿ, 
ÿê³, íàãîëîñèìî, ìîæóòü çä³éñíþâàòèñÿ ç íàéêðàùèõ íàì³ð³â.
Â îêðåìèõ òåîðåòè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóëþâàííÿ íîâîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî ïðèíöèïó 
ïñèõîëîã³¿ – ïðèíöèïó ñï³ëêóâàííÿ (Á. Ëîìîâ). Öåé ïðèíöèï ïî-
êëàäåíî â îñíîâó âèâ÷åííÿ äâîõ îñíîâíèõ ôîðì ñï³ëêóâàííÿ – ÿê 
çàñîáó îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ÿê çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ëþäèíè 
ó áåçïîñåðåäíüîìó êîíòàêò³ ç ³íøèìè ëþäüìè. Òàê, ó ïñèõîëî-
ã³÷íîìó ñëîâíèêó ñï³ëêóâàííÿ âèçíà÷åíî ÿê âçàºìîä³þ äâîõ àáî 
á³ëüøå ëþäåé, ùî ïîëÿãàº â îáì³í³ ì³æ íèìè ³íôîðìàö³ºþ ï³ç-
íàâàëüíîãî àáî åôåêòíî-îö³íþâàëüíîãî õàðàêòåðó [9]. ßê ïðàâè-
ëî, ñï³ëêóâàííÿ âõîäèòü ó ïðàêòè÷íó âçàºìîä³þ ëþäåé (ñï³ëüíà 
ïðàöÿ, íàâ÷àííÿ, êîëåêòèâíà ãðà òîùî), çàáåçïå÷óº ïëàíóâàííÿ, 
çä³éñíåííÿ ³ êîíòðîëü ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, ñï³ëêóâàí-
íÿ çàäîâîëüíÿº îñîáëèâó ïîòðåáó ëþäèíè ó êîíòàêò³ ç ³íøèìè 
ëþäüìè. Ïðàãíåííÿ ñï³ëêóâàòèñü ÷àñòî ïîñ³äàº çíà÷íå, à ³íêîëè 
é ïðîâ³äíå ì³ñöå ñåðåä ìîòèâ³â, ùî ñïîíóêàþòü ëþäåé äî ñï³ëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ïðîöåñ ñï³ëêóâàííÿ ìîæå â³äîñîáëþâàòèñÿ â³ä ³íøèõ 
ôîðì ä³ÿëüíîñò³ é íàáèðàòè â³äíîñíî¿ ñàìîñò³éíîñò³.
Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ, âàæëèâî âðà-
õîâóâàòè éîãî ôóíêö³îíàëüíó òà áàãàòîð³âíåâó ñòðóêòóðó (Ã. Àí-
äðººâà, Î. Áîäàëüîâ, Î. Ëåîíòüºâ, Á. Ëîìîâ, Á. Ïàðèã³í òà ³í.).
Ó ñòðóêòóð³ ñï³ëêóâàííÿ Î. Áîäàëüîâ âèîêðåìëþº òðè êîìïî-
íåíòè: ãíîñòè÷íèé, àôåêòíèé, ïðàêòè÷íèé; Ì.Îáîçîâ, ß. Êîëî-
ì³íñüêèé – êîãí³òèâíèé (ï³çíàâàëüíèé), àôåêòíèé (åìîö³éíèé) 
òà ïîâåä³íêîâèé; Á. Ëîìîâ – ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèé, 
ðåãóëÿòèâíî-êîìóí³êàòèâíèé òà åôåêòíî-êîìóí³êàòèâíèé [7].
Ñïåöèô³÷íà îñîáëèâ³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîëÿãàº â ¿¿ 
íåðîçðèâí³é ºäíîñò³ ç³ ñï³ëêóâàííÿì. Ìîæíà ñêàçàòè òàê: ï³ñëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ (³ íà ö³é îñíîâ³) â÷èòåëü ïî-
âèíåí ùå ðîçâ’ÿçàòè êîìóí³êàòèâíå çàâäàííÿ: îðãàí³çóâàòè áåç-
ïîñåðåäíþ âçàºìîä³þ ç ó÷íÿìè, ÷åðåç ÿêó çä³éñíþºòüñÿ ðåàëüíèé 
âèõîâíèé âïëèâ ó ïðàêòè÷í³é ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Êîìóí³êà-
òèâíå çàâäàííÿ º ïîõ³äíèì â³ä ïåäàãîã³÷íîãî, âèïëèâàº ç îñòàí-
íüîãî òà çóìîâëþºòüñÿ íèì. ²íàêøå êàæó÷è, êîìóí³êàòèâíå çà-
âäàííÿ º ïåäàãîã³÷íèì, àëå ïåðåêëàäåíèì ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî îïèñàíî¿ ëîã³êè ó ñòðóêòóð³ ïåäàãîã³÷íîãî 
ñï³ëêóâàííÿ âèîêðåìëþþòü òàê³ åòàïè:
² – ïðîãíîñòè÷íèé (ìîäåëþâàííÿ â÷èòåëåì ìàéáóòíüîãî ïðî-
öåñó ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî áåçïîñåðåäíüî¿ 
âçàºìîä³¿ ç íèìè);
²² – ïî÷àòêîâèé åòàï (îðãàí³çàö³ÿ áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ó÷íÿìè);
²²² – óïðàâë³ííÿ ñï³ëêóâàííÿì ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³;
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²V – àíàë³ç ðåàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè ñï³ëêóâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ 
ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³çóþ÷è òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íîãî 
ñï³ëêóâàííÿ, Â. Êàí-Êàë³ê âèçíà÷àº òàê³ éîãî ñòàä³¿.
Îð³ºíòóâàííÿ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ. Â÷èòåëü àäàïòóº âëàñíèé 
çâè÷àéíèé ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ äî êîíêðåòíèõ óìîâ, ùî ñêëàëèñÿ 
ñàìå íà öüîìó óðîö³ ÷è íà âèõîâíîìó çàõîä³. Òàêà àäàïòàö³ÿ 
´ðóíòóºòüñÿ íà:
• óñâ³äîìëåíí³ ïåäàãîãîì âëàñíîãî ñòèëþ ñï³ëêóâàííÿ ç 
ó÷íÿìè;
• ìèñëåíîìó â³äòâîðåíí³ ìèíóëèõ îñîáëèâîñòåé ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ïåâíèì êëàñîì;
• óòî÷íåíí³ ñòèëþ ñï³ëêóâàííÿ ó íîâèõ êîìóí³êàòèâíèõ 
óìîâàõ ä³ÿëüíîñò³, ùî âèïëèâàþòü ³ç ñèòóàö³¿ ó êëàñ³ òà 
âèñóíóòèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü.
Íà ï³äñòàâ³ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñèòóàö³þ òà êîíêðåòí³ óìî-
âè êîðèãóþòüñÿ îáðàí³ ïðèéîìè ³ ñïîñîáè ñï³ëêóâàííÿ. Ñèñòåìà 
ñï³ëêóâàííÿ ïðèâîäèòüñÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñèñòåìè ïåäàãîã³÷-
íèõ çàâäàíü, ÿê³ â÷èòåëü ìàº ðîçâ’ÿçóâàòè. Ïðè öüîìó íåîáõ³ä-
íî âðàõîâóâàòè ñòåðåîòèïè, ùî ³ñòîòíî âïëèâàþòü íà õàðàêòåð 
ñïðèéìàííÿ ïåäàãîãîì îñîáëèâîñòåé ó÷í³â. Íå ìåíø âàæëèâèì 
º ³ ïåðøå âðàæåííÿ, ÿêå ñïðàâèâ ïåäàãîã íà ó÷í³â. Ïðè÷îìó 
äóæå ÷àñòî öå âðàæåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ íå òàê çì³ñòîâíèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ, ÿê éîãî âì³ííÿì îäÿãàòèñÿ, 
ìàíåðîþ ïîâåä³íêè òîùî.
ßê çàçíà÷àâ Ê. Ñòàí³ñëàâñüêèé, «çîíäóâàííÿ äóø³ îá’ºêòà» – 
ñâîºð³äíèé ïîøóêîâèé åòàï áóäü-ÿêîãî àêòó ñï³ëêóâàííÿ, êîëè 
â÷èòåëü îáâîäèòü ïîãëÿäîì àóäèòîð³þ, âíóòð³øíüî íàñòðîþº ¿¿ 
íà ñï³ëêóâàííÿ. Íà öüîìó åòàï³ óòî÷íþºòüñÿ ïîïåðåäíº óÿâëåí-
íÿ ïðî óìîâè ñï³ëêóâàííÿ òà ìîæëèâ³ êîìóí³êàòèâí³ çàâäàííÿ, 
îö³íþºòüñÿ ð³âåíü ãîòîâíîñò³ àóäèòîð³¿ äî ïðîäóêòèâíîãî ñï³ëêó-
âàííÿ, äîáèðàºòüñÿ îïòèìàëüíèé ìîìåíò äëÿ ïî÷àòêó ñï³ëêóâàí-
íÿ. Åôåêòèâí³ñòü öüîãî åòàïó çàëåæèòü â³ä ñåíñîðíî¿ êóëüòóðè 
ïåäàãîãà, éîãî âì³ííÿ çðîçóì³òè ñòàí ³íøî¿ ëþäèíè, ïîäóìêè 
â³äòâîðèòè ¿¿ ïåðåæèâàííÿ. Âåðáàëüíå (ñëîâåñíå) ñï³ëêóâàííÿ – 
ñâîºð³äíà ñåðöåâèíà ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ. Åôåêòèâí³ñòü 
öüîãî åòàïó ³ñòîòíî çàëåæèòü â³ä óì³ííÿ ïåäàãîãà äîìàãàòèñÿ, 
ùîá ó÷åíü íå ëèøå ïî÷óâ, çðîçóì³â, à é «ïîáà÷èâ» âíóòð³øí³ì 
çîðîì ïî÷óòå. Çâ³äñè âèïëèâàþòü âèìîãè îáðàçíîñò³, âèðàçíîñò³ 
ìîâè â÷èòåëÿ, òî÷íîñò³ òà ä³ºâîñò³ éîãî ôîðìóëþâàíü, çäàòíîñò³ 
âïëèâàòè íå ëèøå íà ðîçóì, à é íà ïî÷óòòÿ ó÷í³â, ñòèìóëþâàòè 
ïðè öüîìó ¿õíº ìèñëåííÿ, óÿâó, ïîòðåáó â ïîøóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïðèðîäíî, ùî âñå çàçíà÷åíå çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó â 
ó÷èòåëÿ îáðàçíîãî ìèñëåííÿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ óÿâè, ñôîðìîâàíîñ-
ò³ âëàñíèõ ìîâíèõ çä³áíîñòåé. Óñå öå ïîòðåáóº íàÿâíîñò³ ìîâ-
íî¿ ïàì’ÿò³, âì³ííÿ ïðàâèëüíî äîáèðàòè ìîâí³ çàñîáè, ëîã³÷íî 
áóäóâàòè òà âèêëàäàòè äóìêè, îð³ºíòóâàòè ðîçìîâó íà ñï³âðîç-
ìîâíèêà, âèñîêîãî ð³âíÿ àíòèöèïàö³¿ òîùî. Âàæëèâèìè º òàêîæ 
çàãàëüíà åðóäîâàí³ñòü òà êóëüòóðà ïåäàãîãà.
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Åôåêòèâí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ï³äâèùóºòüñÿ ïðè 
çàñòîñóâàíí³ «òåõíîëîã³÷íèõ» çàñîá³â. Çà Ï. ªðøîâèì, äî òàêèõ 
çàñîá³â íàëåæèòü ìóñêóëüíà ìîá³ë³çàö³ÿ, òîáòî ðîáî÷èé ñòàí 
ò³ëà, ãîòîâí³ñòü äîëàòè ïåðåïîíè, ÿê³ ùå íå ç’ÿâèëèñÿ, àëå îñü-
îñü âèíèêíóòü. Âèðàæàºòüñÿ âîíà ó çàãàëüí³é ñêîíöåíòðîâàíîñò³ 
óâàãè, à îòæå, ó ñïðÿìîâàíîñò³ ïîãëÿäó, âèðàç³ î÷åé, äèõàíí³ 
òîùî. Ìóñêóëüíà ìîá³ë³çàö³ÿ ìàº äåùî âèïåðåäæàòè ìîâíå ñï³ë-
êóâàííÿ ïåäàãîãà ç ó÷íÿìè, ñòâîðþþ÷è òèì ñàìèì íåîáõ³äí³ ïå-
ðåäóìîâè éîãî åôåêòèâíîñò³.
«Òåõíîëîã³÷íèì» çàñîáîì º òàêîæ ³í³ö³àòèâí³ñòü, ùî â³äáè-
âàºòüñÿ íà ïåâíîìó òèï³ ò³ëåñíî¿ ïîâåä³íêè ïåäàãîãà òà ó ïåâ-
íîìó çâó÷àíí³ éîãî ìîâè. ²í³ö³àòèâí³ñòü â÷èòåëÿ ìîæå áóòè 
äâîÿêîþ: ïåäàãîã â³äêðèòî âèñòóïàº ³í³ö³àòîðîì ³ ë³äåðîì ñï³ë-
êóâàííÿ; ïåäàãîã º ïðèõîâàíèì ³í³ö³àòîðîì ñï³ëêóâàííÿ, ñòèìó-
ëþº â ó÷í³â ïîÿâó ïîòðåáè ó ïåâí³é ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðþþ÷è ïðè 
öüîìó âðàæåííÿ, ùî ³í³ö³àòîðàìè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ó÷í³. Äî 
«òåõíîëîã³÷íèõ» çàñîá³â íàëåæàòü òàêîæ ð³çíîìàí³òí³ äîáóäîâè 
³ ïðèáóäîâè (ìèìîâ³ëüíå ïðèñòîñóâàííÿ ò³ëà äëÿ âïëèâó, êîëè 
óÿâëåííÿ ïðî ÿêîñò³ ëþäèíè âèçíà÷àþòü ñêëàä, ïîðÿäîê òà õà-
ðàêòåð ¿¿ ä³é). Âîíè ìàþòü â³äïîâ³äàòè êîìóí³êàòèâíîìó çàâäàí-
íþ, ÿêå ðîçâ’ÿçóºòüñÿ â ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó; çàãàëüí³é ñèñòåì³ 
âçàºìèí ó÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè; òâîð÷³é ïåäàãîã³÷í³é ³íäèâ³äóàëüíîñ-
ò³ â÷èòåëÿ; ³íäèâ³äóàëüíèì îñîáëèâîñòÿì ó÷í³â.
²ñòîòíó ðîëü ó ï³äâèùåíí³ åôåêòèâíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêó-
âàííÿ â³ä³ãðàº âì³ëå âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì ñóêóïíîñò³ ì³ì³êî-
ïàíòîì³ì³÷íèõ çàñîá³â (æåñòèêóëÿö³¿, ðîçì³ùåííÿ ò³ëà ó ïðîñòî-
ð³, ñïðÿìîâàíîñò³ ïîãëÿäó, â³äñòàí³ ì³æ ñï³âðîçìîâíèêàìè òîùî).
Íàïðèêëàä, ìîíîòîííèé âèêëàä ìàòåð³àëó çíèæóº åôåê-
òèâí³ñòü éîãî ñïðèéìàííÿ íà 35-55%. Âîäíî÷àñ ³íòîíóâàííÿ 
(ï³äâèùåííÿ òà ïîñèëåííÿ ãîëîñó íà ïî÷àòêó êîæíî¿ íàñòóïíî¿ 
ôðàçè ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäíüîþ) äîïîìàãàº çîñåðåäèòè óâàãó íà 
ïðåäìåò³ ñï³ëêóâàííÿ, óòðèìàòè ³í³ö³àòèâó, óð³çíîìàí³òíèòè 
³íòîíàö³éíó ïàë³òðó âçàºìîä³¿ ç ó÷íÿìè. Íàãîëîñèìî òàêîæ íà 
íåîáõ³äíîñò³ ºäíîñò³ ìîâè, ì³ì³êî-ïàíòîì³ì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
ïñèõîåìîö³éíèõ ñòàí³â ïåäàãîãà ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ éîãî êî-
ìóí³êàòèâíî¿ êóëüòóðè.
²íòåãðàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, 
ó ÿê³é ïðîÿâëÿþòüñÿ ìîðàëüíî-ñâ³òîãëÿäí³ óñòàíîâêè â÷èòåëÿ, 
ïåäàãîã³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü éîãî îñîáèñòîñò³, ð³âåíü êîìóí³êà-
áåëüíîñò³ òà êîìóí³êàòèâí³ çä³áíîñò³, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè, º ñòèëü 
ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Ê. Ïëàòîíîâ òðàêòóº ñòèëü ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñóêóïí³ñòü ³íäè-
â³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêà 
âïëèâàº íà ñïîñ³á äîñÿãíåííÿ ìåòè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà-
÷àº ñâîºð³äí³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ. Ó ñòèë³ ä³ÿëüíîñò³ çàâæäè â³ä-
áèâàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ òà òèïîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñ-
ò³. Â. Êàí-Êàë³ê òðàêòóº ñòèëü ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ÿê 
³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ 
âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè [7].
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Îòæå, ó ñòèë³ ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ïðîÿâëÿþòüñÿ îñî-
áëèâîñò³ êîìóí³êàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷èòåëÿ, õàðàêòåð éîãî 
âçàºìèí ç ó÷íÿìè, òâîð÷à ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ó÷èòåëÿ òà îñîáëè-
âîñò³ ó÷í³âñüêîãî êîëåêòèâó (÷è îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ).
Íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ ð³çíèõ êëàñèô³êàö³éíèõ ï³äõîä³â [6] 
âèîêðåìëþþòü òàê³ ñòèë³ ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñïåöè-
ô³÷íèìè äëÿ êîæíîãî ç íèõ ïàðàìåòðàìè:
• ä³àëîã³÷íèé – àêòèâí³ñòü, êîíòàêòí³ñòü ³ âèñîêà åôåêòèâ-
í³ñòü ñï³ëêóâàííÿ; ïåäàãîã³÷íèé îïòèì³çì, ñïèðàííÿ íà 
ïîçèòèâíèé ïîòåíö³àë îñîáèñòîñò³ äèòèíè é ó÷í³âñüêîãî 
êîëåêòèâó, ïîºäíàííÿ äîáðîçè÷ëèâîñò³ ç äîâ³ðîþ äî ñà-
ìîñò³éíîñò³ øêîëÿð³â; ïåðåêîíëèâà â³äêðèò³ñòü, ùèð³ñòü 
³ ïðèðîäí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³; áåçêîðèñëèâà ÷óéí³ñòü ³ 
åìîö³éíå ñïðèéíÿòòÿ ó÷í³â ÿê ïàðòíåð³â ó ñï³ëêóâàíí³, 
ïðàãíåííÿ äî âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ ñï³âðîá³òíèöòâà; ãëèáîêå 
é àäåêâàòíå ñïðèéìàííÿ òà ðîçóì³ííÿ ïîâåä³íêè ó÷í³â; 
¿õí³õ îñîáèñòèõ ïðîáëåì, óðàõóâàííÿ ïîë³ìîòèâîâàíîñò³ 
¿õí³õ â÷èíê³â; ö³ë³ñíèé âïëèâ íà îñîáèñò³ñòü øêîëÿðà òà 
¿¿ ö³íí³ñíî-ñìèñëîâ³ îð³ºíòàö³¿; ïåðåäàâàííÿ ñîö³àëüíîãî 
äîñâ³äó ÿê îñîáèñò³ñíîãî çíàííÿ; âèñîêèé ð³âåíü ³ìïðî-
â³çàö³éíîñò³ ó ñï³ëêóâàíí³, ãîòîâí³ñòü äî íîâèçíè, îð³ºí-
òóâàííÿ íà ä³àëîã, äèñêóñ³þ, îáãîâîðåííÿ; ïðàãíåííÿ äî 
âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ; âèñîêà 
³ àäåêâàòíà ñàìîîö³íêà; ðîçâèíóòå ïî÷óòòÿ ãóìîðó;
• àëüòðó¿ñòè÷íèé – ïîâíå ï³äïîðÿäêóâàííÿ ñåáå çàâäàííÿì 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³ääàí³ñòü ðîáîò³ òà ó÷íÿì, ïî-
ºäíàíà ç íåäîâ³ðîþ äî ¿õíüî¿ ñàìîñò³éíîñò³; ï³äì³íà âëàñ-
íîþ àêòèâí³ñòþ ¿õí³õ çóñèëü; ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çàëåæ-
íîñò³ â³ä ñåáå; ïîòðåáà â åìîö³éí³é áëèçüêîñò³;
• êîíôîðì³ñòñüêèé – ïîâåðõîâå, áåçêîíôë³êòíå ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ó÷íÿìè áåç ÷³òêî âèçíà÷åíèõ êîìóí³êàòèâíèõ ³ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ö³ëåé, ÿêå ÷àñòî ïåðåõîäèòü ó ïàñèâíå ðåàãóâàí-
íÿ íà çì³íè ñèòóàö³¿; â³äñóòí³ñòü ïðàãíåííÿ äî ãëèáîêîãî 
ðîçóì³ííÿ ó÷í³â, îð³ºíòóâàííÿ íà «çëàãîäó» (³íîä³ íåîá-
õ³äíà äèñòàíö³ÿ çìåíøóºòüñÿ äî ì³í³ìóìó, ïåðåõîäÿ÷è ó 
ïàí³áðàòñòâî), çîâí³øíÿ ôîðìàëüíà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü ïðè 
âíóòð³øí³é áàéäóæîñò³ àáî ï³äâèùåí³é òðèâîæíîñò³; îð³-
ºíòóâàííÿ íà ðåïðîäóêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàãíåííÿ â³äïî-
â³äàòè ä³þ÷èì ñòàíäàðòàì («áóòè íå ã³ðøèì çà ³íøèõ»); 
ïîñòóïëèâ³ñòü, íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³, íåäîñòàòíÿ âèìîãëè-
â³ñòü, áåç³í³ö³àòèâí³ñòü; ëàá³ëüíà àáî íèçüêà ñàìîîö³íêà;
• ïàñèâíèé – õîëîäíà â³ä÷óæåí³ñòü, ãðàíè÷íà ñòðèìà-
í³ñòü, ï³äêðåñëåíà äèñòàíòí³ñòü, îð³ºíòóâàííÿ íà ïîâåð-
õîâå ðîëüîâå ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè; â³äñóòí³ñòü ïîòðå-
áè â åìîö³éíîìó âêëþ÷åíí³ ó ñï³ëêóâàííÿ; çàìêíóò³ñòü 
³ áàéäóæ³ñòü äî ó÷í³â; íèçüêà ñåíñèòèâí³ñòü äî ¿õí³õ 
åìîö³éíî-ïñèõ³÷íèõ ñòàí³â («åìîö³éíà ãëóõîòà»); âèñîêà 
ñàìîîö³íêà ó ïîºäíàíí³ ç ïðèõîâàíèì íåâäîâîëåííÿì â³ä 
ïðîöåñó ñï³ëêóâàííÿ;
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• ìàí³ïóëÿòèâíèé – åãîöåíòðè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü; âèñîêà 
ïîòðåáà ó äîñÿãíåíí³ çîâí³øíüîãî óñï³õó; ï³äêðåñëåíà 
âèìîãëèâ³ñòü; ïðèõîâàíå ñàìîëþáñòâî; âèñîêèé ð³âåíü 
ðîçâèòêó êîìóí³êàòèâíèõ óì³íü, ¿õ âì³ëå âèêîðèñòàí-
íÿ äëÿ ïðèõîâàíîãî ìàí³ïóëþâàííÿ ïàðòíåðàìè ñï³ëêó-
âàííÿ; çíàííÿ äîñòî¿íñòâ ³ íåäîë³ê³â ó÷í³â ó ïîºäíàíí³ 
ç âëàñíîþ çàêðèò³ñòþ, íåùèð³ñòþ; äîáðå ðîçâèíåíà ðåô-
ëåêñ³ÿ âëàñíî¿ ïîâåä³íêè; âèñîêà ñàìîîö³íêà ³ ñàìîêîí-
òðîëü;
• àâòîðèòàðíî-ìîíîëîã³÷íèé – ïðàãíåííÿ äîì³íóâàòè, îð³-
ºíòóâàííÿ íà «âèõîâàííÿ – ïðèìóøóâàííÿ»; ïåðåâàæàí-
íÿ äèñöèïë³íàðíèõ ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â; åãîöåíòðèçì, íå-
òåðïèì³ñòü äî ïîìèëîê ³ çàïåðå÷åíü ç áîêó ó÷í³â; áðàê 
ïåäàãîã³÷íîãî òàêòó, àãðåñèâí³ñòü; ñóá’ºêòèâ³çì â îö³í-
êàõ, æîðñòêà ¿õ ïîëÿðèçàö³ÿ; ðèã³äí³ñòü, îð³ºíòóâàííÿ 
íà ðåïðîäóêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, ñòåðåîòèï³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷-
íèõ âïëèâ³â; íèçüêà ñåíñèòèâí³ñòü ³ ðåôëåêñ³ÿ âëàñíî¿ 
ïîâåä³íêè, âèñîêà ñàìîîö³íêà;
• êîíôë³êòíèé – íåïðèéíÿòòÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè ó ñâî-
¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³; ïåäàãîã³÷íèé ïåñèì³çì, ðîç-
äðàòîâàí³ñòü, ³ìïóëüñèâíå â³äøòîâõóâàííÿ ó÷í³â, ñêàðãè 
íà ¿õíþ âîðîæ³ñòü òà «íå âèïðàâí³ñòü»; ïðàãíåííÿ çâåñòè 
ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè äî ì³í³ìóìó ³ ïðîÿâè àãðåñèâíîñò³, 
êîëè íåìîæëèâî óíèêíóòè òàêîãî ñï³ëêóâàííÿ; åìîö³éí³ 
«çðèâè»; ³íôàíòèëüíå ïåðåêëàäàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
íåâäà÷³ ó ñï³ëêóâàíí³ íà ó÷í³â àáî íà «îá’ºêòèâí³» îá-
ñòàâèíè; íèçüêà ñàìîîö³íêà ³ ñàìîêîíòðîëü.
Ùîäî êîìóí³êàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè, íà äóìêó 
Â. Êàí-Êàë³êà, ³ñíóþòü òàê³ õàðàêòåðí³ áàð’ºðè:
• ðîçá³æíîñò³ â óñòàíîâêàõ ó÷èòåëÿ òà êëàñó (â÷èòåëü çàõî-
ïëåíèé ïëàíîì ö³êàâîãî óðîêó, à ó÷í³ íåóâàæí³, áàéäóæ³; 
ÿê ðåçóëüòàò, íåäîñâ³ä÷åí³ â÷èòåë³ äðàòóþòüñÿ, âòðà÷àþòü 
ñàìîâëàäàííÿ, ïðèéìàþòü íåàäåêâàòí³ ð³øåííÿ òîùî);
• ñòðàõ ñï³ëêóâàííÿ ç êëàñîì, ùî õàðàêòåðíî íàñàïåðåä 
äëÿ íåäîñâ³ä÷åíèõ ó÷èòåë³â;
• â³äñóòí³ñòü êîíòàêòó ç êëàñîì (çàì³ñòü òîãî, ùîá îïåðà-
òèâíî îðãàí³çîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â, ó÷èòåëü ïî÷èíàº 
ä³ÿòè «àâòîíîìíî»: ïèñàòè íà äîøö³ ïîÿñíåííÿ, ÷èòàòè 
ó÷íÿì íîòàö³¿ òîùî);
• çâóæåííÿ ôóíêö³é ñï³ëêóâàííÿ (â÷èòåëü óðàõîâóº íà-
ñàìïåðåä ³íôîðìàö³éí³ çàâäàííÿ ñï³ëêóâàííÿ, ³ãíîðóþ÷è 
ñîö³àëüíî-ïåðöåïòèâí³ òà ³íòåðàêòèâí³);
• íåãàòèâíà óñòàíîâêà íà êëàñ, ñôîðìîâàíà âíàñë³äîê ñó-
äæåíü ³íøèõ â÷èòåë³â àáî âëàñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ íåâäà÷;
• ïîïåðåäí³é íåãàòèâíèé äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ïåâíèì êëà-
ñîì àáî ç îêðåìèìè ó÷íÿìè;
• ñòðàõ ïðèïóñòèòèñÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïîìèëêè (çàï³çíèòèñÿ 
íà óðîê, íå âêëàñòèñÿ â ÷àñ, íåïðàâèëüíî îö³íèòè çíàííÿ 
òîùî);
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• íàñë³äóâàííÿ (â÷èòåëü ìåõàí³÷íî âèêîðèñòîâóº ìàíåðè 
ïîâåä³íêè ³íøîãî ïåäàãîãà, íå ðîçóì³þ÷è, ùî ÷óæèé 
ñòèëü íåìîæëèâî ïåðåéíÿòè) [6].
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ º òðóäíî-
ù³ (áàð’ºðè) ó ñï³ëêóâàíí³, õàðàêòåðí³ äëÿ âçàºìîä³¿ â÷èòå-
ëÿ ç ó÷íÿìè. «Áàð’ºðè» ñï³ëêóâàííÿ º îá’ºêòîì ñïåö³àëüíèõ 
äîñë³äæåíü ó êîíòåêñò³ êîìóí³êàòèâíî-³íôîðìàö³éíèõ òåî-
ð³é, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ òà êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿ 
(Ä. Êàòö, Ë. Ë³, Ã. Ëàñâåëë, Ì. Àíäåðñîí, ª. Êóçüì³í, Á. Ïà-
ðèã³í, Á. Ëîìîâ, ß. Êîëîì³íñüêèé òà ³í.). Ö³ òðóäíîù³ ìîæíà 
îïèñàòè ÿê ñóá’ºêòèâíå ïåðåæèâàííÿ ëþäèíîþ ïîðóøåíü ó çä³é-
ñíåíí³ ñïëàíîâàíîãî ñï³ëêóâàííÿ ÷åðåç íåïðèéíÿòòÿ ïàðòíåðà, 
íåðîçóì³ííÿ éîãî ä³é òà ñë³â, çì³íó êîìóí³êàòèâíî¿ ñèòóàö³¿ àáî 
âëàñíîãî ïñèõîåìîö³éíîãî ñòàíó òîùî.
Ó ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ òàê³ òðóäíîù³ çóìîâëþþòüñÿ:
• ¿¿ ïðåäìåòíèì çì³ñòîì, òîáòî ð³âíåì òà õàðàêòåðîì îïà-
íóâàííÿ ïåäàãîãîì çíàíü, ñòâîðåííÿ óìîâ, äëÿ çàñâîºííÿ 
ÿêèõ º îñíîâîþ éîãî ä³ÿëüíîñò³;
• ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèìè âì³ííÿìè, òîáòî ñïîñîáàìè òà 
çàñîáàìè ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ó÷í³â.
Ïåäàãîã³÷í³ òðóäíîù³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç³ çì³ñòîì, ôîðìàìè 
òà çàãàëüíîþ ëîã³êîþ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, îñîáëè-
âîñòÿìè â÷èòåëÿ ÿê ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, ïðîöåñîì 
ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè.
Åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî òðóäíîù³ òà-
êîãî õàðàêòåðó çóìîâëþþòüñÿ òèì, ùî â÷èòåëü ïîñò³éíî âèêî-
ðèñòîâóº îäèí ³ òîé ñàìèé ìåòîä áåç óðàõóâàííÿ éîãî çâ’ÿçêó ç 
³íøèìè; ìåòîäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóº â÷èòåëü, íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ 
ñîáîþ, íå â³äïîâ³äàþòü îñîáëèâîñòÿì ³ ìîæëèâîñòÿì ó÷í³â òà 
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì îñîáëèâîñòÿì ó÷èòåëÿ. Ïåäàãîã³÷-
í³ òðóäíîù³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ òàêîæ ç óì³ííÿì ïåäàãîãà êîðèãóâà-
òè âëàñí³ ä³¿ â³äïîâ³äíî äî îñîáèñòèõ ñóá’ºêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé. 
Âîíè ìîæóòü, çîêðåìà, ïîðîäæóâàòèñü íåäîë³êàìè ñàìîêîíòðî-
ëþâàííÿ òà ñàìîêîðèãóâàííÿ â÷èòåëÿ, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â éîãî 
íèçüê³é êðèòè÷íîñò³ äî ñåáå òà íåäîñòàòí³é ðåôëåêñ³¿.
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